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ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA TESI TRIENNALE.
1). La tesi è strutturata come un commento ad una pronuncia giurisprudenziale assegnata dal docente.
Lo scopo dell'elaborato è quello di mettere a fuoco le questioni di diritto trattate dal giudice.
Il laureando deve quindi proporsi: 
a) di porre in evidenza gli elementi che caratterizzano la fattispecie come «caso» giuridicamente 
problematico;
b) di collocare il problema, e la soluzione offerta dalla sentenza, sullo sfondo degli orientamenti di
giurisprudenza e dottrina; 
c) di porre in evidenza, delucidare e discutere i passaggi essenziali della motivazione. 
2). Una buona tesi esprime inevitabilmente una valutazione e perciò il motivato pensiero dell’autore.
3). Come criterio base, si tenga presente che la tesi deve essere snella e facilmente leggibile, cioè scritta e
composta in modo da dare giusta e immediata evidenza ai vari problemi e ai richiami. 
Perciò:
a) di regola l’elaborato sarà breve (trenta cartelle circa);
b) il linguaggio deve essere semplice e chiaro, con testo ben scandito in capoversi brevi.
4). L’elaborato si divide in sette sezioni:
I. Indice 
Dall’indice dovranno risultare i paragrafi nei quali è diviso l’elaborato.
Esempio di indice: 
1. Trib. Messina, 8 novembre 2004, n. 2847 (ossia gli estremi della sentenza che si annota. In tale
paragrafo sarà riportato il testo integrale della pronuncia secondo le istruzioni di cui al punto II) 
2. Il caso 








6. Indice cronologico delle pronunce 
7. Bibliografia
II. La pronuncia.
La sentenza che si annota verrà integralmente riportata, e sarà comprensiva di fatto, motivazione,
dispositivo, nonché preceduta da rubrica, riferimenti normativi e massima, secondo l’esempio che segue:
TRIBUNALE DI MESSINA, 8 novembre 2004, n. 2847
Pres. Amato – Est. Russo 
rubrica Separazione personale dei coniugi – Figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente – Obbligo di
mantenimento – legittimazione ad agire del genitore prima affidatario – Presupposti - Convivenza con figli
maggiorenni non autonomi economicamente – Nozione di convivenza rilevante 
(Artt. 147, 148 e 155 c.c.) riferimenti
normativi
La madre mantiene la legittimazione concorrente iure proprio a pretendere l’assegno di
mantenimento per i figli, che devono considerarsi con lei conviventi anche nei periodi
in cui sono temporaneamente ospiti dal padre, ovvero fuori sede per motivi di studio,
dal momento che l’assegno costituisce la rata di un complessivo contributo, nonché,
massima
 I
sempre in ragione della convivenza con i figli, titolo per l’assegnazione della casa
coniugale.
Per quanto, in particolare, riguarda la MASSIMA: 
A) se la sentenza è già massimata, si dovrà utilizzare, in linea di principio, quella fornita dalla rivista. 
B) qualora la sentenza non sia massimata, o per l’ipotesi in cui l’autore voglia proporre una diversa 
massima, si seguiranno i seguenti criteri: 
a) la massima dovrà vertere solo sulle questioni di diritto su cui il giudice era chiamato direttamente a 
pronunciarsi. È molto importante, a questo proposito, tenere presente che il reale orientamento del
giudice si ricostruisce individuando, attraverso la lettura del testo integrale della sentenza, la vera e 
propria decisione in relazione al caso concreto sottoposto all’esame del giudice e trascurando le
enunciazioni astratte (c.d. obiter dicta);
b) la massima sarà formulata usando, fin dove possibile, parole testuali della sentenza; 
c) la massima dovrà essere breve e concisa; 
d) se la sentenza ha deciso più questioni di diritto, è necessario formulare altrettante massime. In tal caso
le massime devono essere completamente autonome l’una dall’altra, nel senso che il contenuto di 
ciascuna deve risultare immediatamente comprensibile senza bisogno di ricorrere alla lettura delle altre.
Ciascuna massima va preceduta da una rubrica completata dai riferimenti normativi tra parentesi e in
corsivo.
Le massime vanno composte in neretto.
II. Il caso.
Si tratta di un breve capoverso che ha la funzione di una sintesi ragionata, ove si presenta sinteticamente 
la fattispecie e si indica brevemente sotto che profilo la sentenza appare innovativa o comunque 
interessante. Si eviti di riassumere lo svolgimento del processo e di indicare i nomi delle parti ove risulti
già dal testo del provvedimento. 
III. Il commento.
Rappresenta la parte di maggior rilievo dell'elaborato. E' un commento vero e proprio, diviso in 
sottoparagrafi con titoletto, ciascuno dei quali va dedicato a uno dei «punti» di diritto degni di maggior 
interesse nella trattazione.
IV. Conclusioni.
Sintetiche osservazioni vertenti sulle questioni giuridiche esaminate, in ordine alle  quali è possibile
esprimere un proprio parere avvalendosi di richiami dottrinali o di precedenti giurisprudenziali (es.: 
esprimere la propria adesione ad un dato orientamento giurisprudenziale o dottrinale; prendere una
posizione critica in ordine a certe soluzioni prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza). 
V. Eventuali documenti allegati.
Possono essere riportati in allegato eventuali documenti (es.: leggi regionali; moduli o formulari per la
contrattazione di massa; documentazione utilizzata dalle Aziende ospedaliere ai fini della raccolta del
consenso informato del paziente), suscettibili di assumere un certo rilievo e interesse per la trattazione. 
VI. Indice cronologico delle pronunce. 
E' l'elenco delle pronunce cui si è fatto riferimento nel corso dell'elaborato. 
L'ordine in cui devono essere elencate deve seguire il grado di rilevanza dell'organo giudicante che le ha
emesse. Andranno quindi riportate, in primo luogo, le sentenze della Corte costituzionale; in secondo
luogo, quelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite; seguiranno poi le pronunce della Corte di 
Cassazione a sezioni semplici, quelle della Corte d'Appello, del Tribunale, e del Giudice di Pace. Infine,
ove citate, andranno menzionate le pronunce dei giudici amministrativi: Consiglio di Stato, T.A.R., o di
altri organi giudicanti non appartenenti alla giurisdizione civile. 
Le pronunce degli organi di rilievo comunitario, o comunque internazionale, avranno la precedenza sulle
quelle degli organi giurisdizionali italiani. 
Le pronunce devono essere riportate in ordine cronologico dalla più recente alla più risalente. 
Per citare le autorità giudiziarie si usino le seguenti abbreviazioni:
Giudice conciliatore     Conc. 
Pretura o Pretore     Pret. 
Tribunale      Trib.
 II
Corte d'appello      App. 
Corte d'assise      Corte d'assise
Corte di Cassazione penale Cass. pen.
Corte di Giustizia delle Comunità Europee Cort. Giust. CE
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo CEDU
Consiglio di Stato     Cons. Stato
Giudice di Pace      Giud. Pace
Sezioni Unite      sez. un.
Corte costituzionale     Corte cost.
Corte dei Conti      Corte dei Conti
Tribunale amministrativo regionale Tar
Tribunale Minorenni     Trib. min.
Esempio di indice cronologico delle pronunce:
Giurisprudenza delle Comunità Europee.
Corte di Giust. CE, 27 giugno 2000, causa C-277/oo, in Foro it., 2000, IV, 416. 
Corte di Giust. CE, 27 giugno 2000, causa C-277/00, in Foro it., 2000, IV, 413.
Corte di Giust. CE, 11 gennaio 1990, causa C-277/87, in Racc., 1990, 47. 
Giurisprudenza Costituzionale.
Corte Cost., 14 febbraio 2001, n. 29, in Giur. Cost., 2002, 194. 
Corte Cost., 27 giugno 1997, n. 204, in Foro it., 1997, I, 2033. 
Corte Cost., 10 maggio 1995, in Cons. di Stato, 1995, II, 851. 
Corte Cost., 16 dicembre 1982, n. 223, in Giur. it., 1983, I, 1, 1029. 
Giurisprudenza di legittimità.
Cass., 21 novembre 2001, n. 14637, in Giust. civ., 2002, I, 1611.
Cass., 17 novembre 2000, n. 14899, in I contratti, 2001, 151. 
Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, in I contratti, 2000, 687. 
Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, in Guida al diritto, n. 17, 52. 
Cass., 2 febbraio 2000, n. 1126, in I contratti, 2000, p. 687. 
Cass., 15 giugno 1999, n. 5917, in Giust. Civ., 2000, I,  135. 
Cass.,  26 maggio 1999, n. 5103, in Giur. It. 2000, 706. 
Cass., 1 febbraio 1999, n. 827, in Foro it., 1999, I, 831. 
Cass., 9 ottobre 1998, n. 10064, in Giust. civ., 1999, I, 732. 
Giurisprudenza di merito.
Corte d'Appello
App. Firenze, 2 gennaio 2001, in Foro it., 2001, I, 332. 
Tribunale
Trib. Taranto, 27 giugno 2001, in Fam. e dir., 2001, 987. 
Trib. Benevento, 2 gennaio 2001, in Foro it., 2001, I, 332. 
Giudice di pace
Giudice di Pace di Prato, 28 gennaio 1999, in Foro it., 1999, I, 1695. 
Giurisprudenza penale
Cass. Pen., 10 maggio 2001, n. 12344, in Cass. Pen., 2001, I, 123. 
Giurisprudenza amministrativa
Cons. Stato, 12 maggio 2001, n. 1112, in Cons. Stato, 2002, I, 123. 
VII. Bibliografia. 
Costituisce l'elenco degli Autori citati nel corso della trattazione. 
Gli Autori devono essere citati in ordine alfabetico. 
Quando si citano opere monografiche non è indispensabile indicare il numero delle pagine utilizzate; ciò
è invece richiesto ogniqualvolta si debbano citare saggi contenuti in trattati ed opere collettanee oppure




AGRESTI, Trasparenza delle condizioni contrattuali. Le norme sui contratti, in La nuova legge bancaria, a cura di 
Ferro-Luzzi e Castaldi, Milano, 1996. 
ALBANESE, Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, in Europa e dir. priv.,
1999, 1179 ss. 
ALLARA, La teoria generale del contratto, Torino, 1955. 
ALPA, Sul recepimento della Direttiva comunitaria in tema di clausole abusive, in Nuova giur. civ. comm., 1996, II,
46.
ALPA, I diritti dei consumatori e degli utenti, Milano, 2001. 
ALPA, Nuove garanzie a tutela del consumatore, in I Contratti, 1997,  422. 
BARCELLONA, Formazione e sviluppo del diritto privato moderno, Napoli, 1987. 
BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 2000. 
BIANCA, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983, I, 210. 
BONILINI, Sanzione civile dell’usura, in I contratti, 1996, 224. 
BONORA, La nuova legge sull’usura, Padova, 1998. 
BUTERA, voce Negozio giuridico, in Enc. dir., XI, I, Milano, 1982, 423. 
BUGANI, La nullità del contratto, ne I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale, diretto da 
Galgano, Padova, 1990.
CALZOLAIO, Prime riflessioni sul contratto di agenzia dopo il d. lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, in Nuove legge civ.
com., 1999, 899.
CARBONE, Interessi usurari dopo la l. n. 108/96, in Corr. giur., 1998, 437. 
Avvertimenti conclusivi
NB (1) 
Non devono essere riportati nel corpo del testo nomi od opere di autori giuridici oppure estremi di 
pronunce, a meno non siano assolutamente rilevanti. Infatti, gli autori e gli estremi delle sentenze
devono, di norma, essere citati nelle note a piè di pagina secondo tale  modello: 
“Secondo parte della dottrina (1) e della giurisprudenza (2) il consenso informato ha contribuito a 
trasformare ........”
Note a piè pagina
(1) RUFFOLO, La responsabilità medica, Milano, 2004, 234; 
(2) Cass., 26 gennaio 2003, n. 15433, in Danno e resp., 2003, 211; 
NB (2)
Si abbia cura di  indicare la pagina o la colonna da cui è tratta una citazione riportando solo il numero ed
omettendo quindi qualsiasi tipo di sigla (p.; pag.; pp.; c. e simili). Ci si attenga in merito al seguente 
modello:
esempio corretto: SESTA, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2005, 145 
esempio errato: SESTA, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2005, pag. 145
 IV
ESEMPLIFICAZIONI DEI CRITERI FORMALI DI REDAZIONE
DELLA TESI DI LAUREA
CRITERI DI CITAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA
a) CRITERI DI CITAZIONE DELLE DECISIONI GIURISPRUDENZIALI PUBBLICATE 
SU RIVISTE 
Cass., sez. un., 12 marzo 2004, n. 5090, in Riv. not., 2005, 11
Cass. pen., 12 marzo 2004, n. 5090, in Dir. pen.,, 2005, 111 
Cass., 12 marzo 2004, n. 5090, in Riv. not., 2005, 111 
App. Catania, 20 febbraio 1954, in Giust. civ., 1954, I, 362 
Trib. Catania, 20 febbraio 1954, in Giust. civ., 1954, I, 362 
Giudice di Pace di Catania, 20 febbraio 1982, in Giudice di pace, 1982, 362
Attenzione: in taluni casi le riviste sono divise in parti e sezioni e vanno pertanto indicate:
Cass., 16 luglio 1992, n. 8667, in Giust. civ., 1992, I, 3002 
Cass., 25 maggio 1981, n. 3416, in Dir. fam., 1981, I, 764 
Cass., 25 maggio 1981, n. 3416, in Foro it., 1981, I, 764 
Cass., 25 maggio 1981, n. 3416, in Giur.  it., 1981, I, 1, 764 
Attenzione: assai spesso le sentenze pubblicate su riviste sono accompagnate da note di commento, le
quali vanno quindi segnalate con le seguenti modalità: 
Cass., 3 aprile 2002, n. 4765, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 1, 813, con nota di BOLONDI, Sempre più 
tutelata la posizione dei figli maggiorenni? 
Cass., 12 dicembre 2002, n. 17717, in Fam. e dir., 2003, 349, con nota di SCIANCALEPORE, Il mantenimento 
degrada a liberalità per «responsabilità» dei figli.
Qualora le stesse sentenze siano già state citate nel corso dell’elaborato:
Cass., sez. un., 12 marzo 2004, cit. 
Cass., 12 marzo 2004, n. 5090, cit. 
Cass., 16 luglio 1992, n. 8667, cit. 
Cass., 16 luglio 1998, n. 6950, cit. 
Cass., 25 maggio 1981, n. 3416, cit. 
App. Catania, 20 febbraio 1954, cit. 
Trib. Catania, 20 febbraio 1954, cit. 
Giudice di Pace di Catania, 20 febbraio 1982, cit. 
b) CRITERI DI CITAZIONE DELLE DECISIONI GIURISPRUDENZIALI PUBBLICATE 
SU REPERTORI E MASSIMARI 
Cass ., 6 marzo1981, n. 2725, in Rep. Giur. it., 1981, voce «Cambiale», n.13.
Cass ., 6 marzo1991, n. 2729, in Foro it. Rep., 1981, voce «Vendita», n.3. 
Cass ., 6 marzo1981, n. 2725, in Giust. civ. Mass., 1981.
Qualora le stesse sentenze siano già state citate nel corso dell’elaborato:
Cass ., 6 marzo1981, n. 2725, cit. 
Cass ., 6 marzo1981, n. 2725, cit. 
Cass ., 6 marzo1981, n. 2725, cit. 
 V
CRITERI DI CITAZIONE DELLA DOTTRINA
a) Le citazioni delle opere monografiche vanno fatte secondo questi modelli:
TERRANOVA, Contributo ad una teoria unitaria delle prestazioni alimentari, Napoli, 2004, 103 ss. 
AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, 123. 
BALESTRA, La famiglia di fatto, Padova, 2004, 316 ss. 
SESTA, Diritto di famiglia, II ed., Padova, 2005, 454. 
SESTA, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2005, 110. 
UCCELLA, Il matrimonio, Padova, 1996, 260 ss. 
SCARDULLA, La separazione personale dei coniugi e il divorzio, Milano, IV ed., 2003, 421. 
BIANCA, Diritto civile, 4, L’obbligazione, Milano, 1993, 320. 
Qualora le stesse opere siano già state citate nel corso dell’elaborato:
TERRANOVA, Contributo ad una teoria unitaria delle prestazioni alimentari, cit.,103 ss. 
AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, cit., 121. 
BALESTRA, La famiglia di fatto, cit.,  316 ss. 
SESTA, Diritto di famiglia, cit.,  454. 
SESTA, Manuale di diritto di famiglia, cit., 110. 
UCCELLA, Il matrimonio, cit., 433. 
SCARDULLA, La separazione personale dei coniugi e il divorzio, cit, 342. 
BIANCA , Diritto civile, 4, L’obbligazione, cit., 324. 
b) Le citazioni di scritti facenti parte di trattati o di altre opere collettanee vanno fatte seguendo
questi modelli:
BESSONE, Rapporti etico – sociali, artt. 29 – 31 Cost., in Commentario della Costituzione a cura di Branca, 
Bologna – Roma, 1976, 86 ss. 
GALGANO , Il fallimento delle associazioni (e delle fondazioni), nel Trattato dir. comm. e dir. pubbl. econ., a cura di
Galgano , X, Padova, 1988, 131 ss. 
DOGLIOTTI, Doveri familiari e obbligazione alimentare, in Tratt. dir.civ. e comm., già diretto da Cicu e Messineo
e continuato da Mengoni, Milano, 1994, 49 ss.
LUMINOSO , La mediazione, nel Trattato dir civ comm. Cicu-Messineo, XXXI, 3, Milano, 1993, 3. 
FIGONE, Gli alimenti, in Tratt. dir. fam. diretto da Zatti, I, 1, Milano, 2002, 81.
DOGLIOTTI, Gli alimenti, in Tratt. dir. priv. diretto da Bessone, IV, 3, Torino, 1999, 455. 
VINCENZI AMATO, Gli alimenti, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, II, 2 ed., Torino, 1997, 924. 
GIACOBBE, FREZZA, Ipotesi di disciplina comune nella separazione e nel divorzio, in Tratt. dir. fam. diretto da
Zatti, I, 2, Milano, 2004, 1306.
TRABUCCHI, Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio, in Comm. dir. it. fam., diretto da Cian, Oppo, 
Trabucchi II, sub art. 147 c.c., Padova, 1992, 562 ss. 
PARADISO, I rapporti personali tra coniugi, ne Il codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, sub artt. 143 – 
148, Milano, 1990, 297. 
DOGLIOTTI, La separazione personale e i suoi effetti, in Il diritto di famiglia, trattato diretto da Bonilini e 
Cattaneo, I, Torino, 1997, 466.
ZATTI, Rapporto educativo tra genitore e figlio nella Costituzione, in De Cristofaro – Belvedere (a cura di), 
L’autonomia del minore tra famiglia e società, Milano, 1980, 211 ss.
SESTA, Genitori e figli naturali: il rapporto, in SESTA, LENA, VALIGNANI, Filiazione naturale: statuto e
accertamento, Milano, 2001, 21 ss.
RUSCELLO, Gli effetti riguardo ai figli, in FERRANDO, Separazione e divorzio, II, Torino, 2003, 832.
BIANCA , La vendita e la permuta, 2° ed., in Tratt. dir. civ. it., fondato da Vassalli, VII, 1, Torino, 1993, 324.
Qualora le stesse opere siano già state citate nel corso dell’elaborato:
BESSONE, Rapporti etico – sociali, artt. 29 – 31 Cost., cit., 86 ss. 
DOGLIOTTI, Doveri familiari e obbligazione alimentare, cit., 49 ss. 
SANDULLI, Rapporti etico – sociali, cit., 3 ss. 
ZATTI, Rapporto educativo tra genitore e figlio nella Costituzione, cit., 211 ss. 
FIGONE, Gli alimenti, cit., 81. 
DOGLIOTTI, Gli alimenti, cit., 455. 
VINCENZI AMATO, Gli alimenti, cit., 924. 
SESTA, Genitori e figli naturali: il rapporto, cit., 21 ss.
 VI
c) Le citazioni di scritti facenti parte di opere enciclopediche vanno fatte seguendo questi
modelli:
ZATTI – NANNINI, voce «Gravidanza (interruzione della)», in Dig. disc. priv., Sez. civ., IX, Torino, 1994,
260 ss. 
PACCHIONI-GRASSETTI , voce «Diritto civile», in Noviss. Dig. it., V, Torino, 1975, 800 ss. 
BUSNELLI , voce «Obbligazione, IV, Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali», in Enc. giur. Treccani,
XXI, Roma, 1990, 7. 
FINOCCHIARO M., voce Casa familiare (attribuzione della), in Enc. Dir., Aggiornamento, I, Milano, 1997,
274.
Qualora le stesse opere siano già state citate nel corso dell’elaborato:
ZATTI – NANNINI, voce «Gravidanza (interruzione della)», cit., 260 ss. 
PACCHIONI-GRASSETTI , voce «Diritto civile», cit., 800 ss. 
BUSNELLI , voce «Obbligazione, IV, Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali», cit., 7. 
FINOCCHIARO M., voce Casa familiare (attribuzione della), cit., 274. 
d) Le citazioni di scritti pubblicati su riviste vanno fatte seguendo questi modelli:
SANTORO PASSARELLI, Poteri e responsabilità patrimoniale dei coniugi per i bisogni della famiglia, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1982, 1 ss.
BALESTRA, Gli effetti della dissoluzione della convivenza, in Riv. dir. priv., 2000, 492.
SESTA, Genitori e figli tra potestà e responsabilità, in Riv. dir. priv., 2000, 233. 
PASETTI, Se i figli che non lavorano abbiano diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione da parte dei genitori
o, quanto meno, abbiano diritto agli alimenti, in Riv. dir. civ., 1985, I, 668. 
FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne nella giurisprudenza, in 
Rass. dir. civ., 2000, II, 796. 
LEVI, L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, in Nuova giur. civ. comm., 1998, II, 327. 
OBERTO, Gli accordi concernenti la prole nella crisi coniugale, in Dir. fam., 1999, II, 272. 
Qualora le stesse opere siano già state citate nel corso dell’elaborato:
SANTORO PASSARELLI, Poteri e responsabilità patrimoniale dei coniugi per i bisogni della famiglia, cit., 1 ss. 
BALESTRA, Gli effetti della dissoluzione della convivenza, cit., 492. 
SESTA, Genitori e figli tra potestà e responsabilità, cit., 233. 
e) Le citazioni di note a sentenza vanno fatte seguendo questi modelli:
FINOCCHIARO A., Il principio espresso dalle Sezioni Unite può applicato anche per la separazione, nota a Cass., sez.
un., 28 ottobre 1995, n. 11297, in Guida al dir., 1995, n. 46, 67. 
DE FALCO Assegnazione della casa familiare al coniuge non affidatario dei figli; nota a Cass., 23 luglio 1987, n.
6424, in Nuova giur. civ. comm., 1988, I, 456. 
Qualora le stesse opere siano già state citate nel corso dell’elaborato:
FINOCCHIARO A., Il principio espresso dalle Sezioni Unite può applicato anche per la separazione, cit., 67. 
DE FALCO Assegnazione della casa familiare al coniuge non affidatario dei figli; cit., 456. 
 VII
Abbreviazioni dei titoli di opere enciclopediche
Enciclopedia del diritto      Enc. Dir.
Enciclopedia giuridica Treccani     Enc. Giur. Treccani
Digesto discipline privatistiche, sezione civile Dig. disc. priv., Sez. civ. 
Digesto discipline privatistiche, sezione commerciale Dig. disc. priv., Sez. comm.. 
Digesto discipline pubblicistiche     Dig. disc. publ.
Digesto italiano       Dig. it.
Novissimo Digesto italiano      Nov. Dig. it.
Abbreviazioni dei titoli di riviste e periodici: 
Ambiente e il diritto (L’) Amb. e dir.
Annali Ann. 
Annali italiani del diritto d’autore, della cultura 
e dello spettacolo AIDA 
Arbitrati e appalti Arbitrati 
Archivio civile Arch. civ. 
Archivio delle locazioni e condominio Arch. loc. 
Archivio giuridico Arch. giur. 
Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Arch. giur. circ. 
Archivio penale Arch. pen. 
Argomenti di diritto del lavoro Arg. dir. lav. 
Assicurazioni Assicurazioni 
Bancaria Bancaria
Banca, borsa e titoli di credito Banca, borsa, tit. cred.
Banca, impresa e società Banca, impr. e soc. 
Bioetica Bioetica 
Bollettino tributario d’informazioni Boll. trib. 
Cassazione penale (La) Cass. pen. 
Ciberspazio e diritto Ciberspazio e dir. 
Consiglio di Stato (Il) Cons. Stato 
Contratti Contratti
Contratto e impresa Contr. e impr. 
Contratto e impresa Europa Contr. e impr. Eur. 
Cooperazione di credito Coop. cred. 
Corriere giuridico Corr. giur. 
Corti di Bari, Lecce e Potenza Corti Bari, Lecce e Potenza
Critica giudiziaria Crit. giud. 
Danno e responsabilità Danno e resp. 
Democrazia e diritto Dem. e dir. 
Diritto comunitario e degli scambi internazionali (Il) Dir. scambi int.
Diritto d’autore (Il) Dir. aut. 
Diritto del commercio internazionale Dir. comm. int. 
Diritto del lavoro (Il) Dir. lav. 
Diritto del lavoro e relazioni industriali Dir. lav. e rel. ind. 
Diritto dell’informazione e dell’informatica Dir. inf. 
Diritto della banca e del mercato finanziario Dir. banca e merc. fin. 
Diritto delle relazioni industriali Dir. rel. ind. 
Diritto di famiglia e delle persone (Il) Dir. fam. 
Diritto e giurisprudenza Dir. e giur.
D. & G. - Diritto e giustizia Dir. e giust.
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Diritto e pratica nel sinistro stradale Dir. e prat. sin. strad. 
Diritto e pratica nell’assicurazione Dir. e prat. ass.
Diritto e pratica tributaria Dir. e prat. trib. 
Diritto e società Dir. e soc. 
Diritto ecclesiastico Dir. eccl. 
Diritto ed economia dell’assicurazione Dir. ed econ. ass. 
Diritto fallimentare (Il) Dir. fall.
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Diritto marittimo (Il) Dir. mar. 
Diritto penale dell’economia Dir. pen. econ. 
Diritto processuale amministrativo Dir. proc. amm. 
Economia e diritto del terziario Econ. e dir. terziario
Enti non profit Enti non profit 
Fallimento (Il) Fallimento
Familia Familia
Famiglia e diritto Fam. e dir. 
Fatti e atti Fatti e atti 
Fisco (Il) Fisco
Foro amministrativo (Il) Foro amm. 
Foro civile (Il) Foro civ. 
Foro italiano (Il) Foro it. 
Foro napoletano (Il) Foro nap. 
Foro padano (Il) Foro pad. 
Foro penale (Il) Foro pen. 
Foro siciliano (Il) Foro sic. 
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali Dir. lav. e rel. ind. 
Giurisprudenza agraria italiana Giur. agr. it. 
Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 
Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 
Giurisprudenza delle imposte Giur. imposte 
Giurisprudenza di diritto industriale Giur. dir. ind. 
Giurisprudenza di merito Giur. merito
Giurisprudenza italiana Giur. it. 
Gius Gius 
Giustizia civile Giust. civ. 
Giustizia penale (La) Giust. pen. 
Giustizia tributaria e imposte dirette (La) Giust. trib.
Imposte dirette erariali e l’IVA Imp. dir. erar. 
Impresa, ambiente e pubblica amministrazione Impr. amb. 
Indice penale Indice pen. 
Informatica e diritto Inform. e dir. 
Informazione previdenziale Inf. prev.
Iva e gli altri tributi erariali (L’) Iva e altri trib. erar. 
Jus Jus 
Justitia Justitia 
Lavoro e diritto Lav e dir. 
Lavoro e giurisprudenza Lav. e giur. 
Lavoro informazione Lav. inf. 
Lavoro nella giurisprudenza (Il) Lav. nella giur. 
Lavoro e previdenza oggi Lav. e prev. oggiLavoro ’80 Lav. ’80 
Leggi (Le) Leggi
Leggi civili (Le) Leggi civ.
Legislazione e giurisprudenza tributaria Legisl. e giur. trib. 
Lex Lex 
Locazioni urbane Loc. urbane 
Massimario del Foro italiano Mass. Foro it. 
Massimario della Giurisprudenza italiana Mass. Giur. it. 
Massimario della Giustizia civile Mass. Giust. civ. 
Massimario di giurisprudenza del lavoro Mass. giur. lav. 
Mondo giudiziario (Il) Mondo giud.
Monitore dei tribunali Mon. trib. 
Notariato Notariato
Notaro (Il) Notaro 
Notiziario di giurisprudenza del lavoro Notiz. giur. lav. 
Nuova giurisprudenza civile commentata Nuova giur. civ. Comm. 
Nuova rivista tributaria Nuova riv. trib. 
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Nuove leggi civili commentate (Le) Nuove leggi civ. com.
Nuovo diritto (Il) Nuovo dir. 
Nuovo diritto agrario Nuovo dir. agr.
Orientamenti della giurisprudenza del lavoro Orient. giur. lav. 
Politica del diritto Pol. dir. 
Previdenza sociale Prev. soc. 
Quadrimestre (Il) Quadrimestre 
Rassegna Avvocatura dello Stato Rass. Avv. Stato 
Rassegna dei lavori pubblici Rass. lav. pubbl. 
Rassegna dell’arbitrato Rass. arb. 
Rassegna dell’equo canone Rass. equo can. 
Rassegna delle locazioni e del condominio Rass. loc. cond.
Rassegna di diritto cinematografico Rass. dir. cinem. 
Rassegna di diritto civile Rass. dir. civ. 
Rassegna di diritto e tecnica doganale Rass. dir. tecn. dog. 
Rassegna di diritto pubblico Rass. dir. pubbl. 
Rassegna di giurisprudenza petrolifera Rass. giur. petrol.
Rassegna giuridica dell’Enel Rass. giur. Enel 
Regioni (Le) Regioni
Repertorio del Foro italiano Rep. Foro it. 
Repertorio della Giurisprudenza italiana Rep. Giur. it. 
Repertorio della Giustizia civile Rep. Giust. civ. 
Responsabilità civile e previdenza Resp. civ. e prev. 
Rivista amministrativa della Repubblica italiana Riv. amm. Rep. it. 
Rivista bancaria Riv. banc. 
Rivista critica del diritto privato Riv. crit. dir. priv. 
Rivista critica di diritto del lavoro Riv. crit. dir. lav.
Rivista degli infortuni e delle malattie professionali Riv. infort. e mal. profess. 
Rivista dei dottori commercialisti Riv. dott. comm. 
Rivista del diritto agrario Riv. dir. agr. 
Rivista del diritto commerciale Riv. dir. comm. 
Rivista del notariato Riv. notar. 
Rivista della Corte dei Conti Riv. Corte Conti 
Rivista delle società Riv. soc. 
Rivista di diritto civile Riv. dir. civ.
Rivista di diritto del lavoro Riv. dir. lav. 
Rivista di diritto della navigazione Riv. dir. nav. 
Rivista di diritto europeo Riv. dir. eur. 
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze Riv. dir. fin. 
Rivista di diritto industriale Riv. dir. ind. 
Rivista di diritto internazionale e comparato del lavoro Riv. dir. int. e comp. lav. 
Rivista di diritto internazionale privato e processuale Riv. dir. int. priv. e proc. 
Rivista di diritto ipotecario Riv. dir. ipot. 
Rivista di diritto minerario Riv. dir. min. 
Rivista di diritto privato Riv. dir. priv. 
Rivista di diritto processuale Riv. dir. proc. 
Rivista di diritto sportivo Riv. dir. sport. 
Rivista di giurisprudenza del lavoro e della previdenza sociale Riv. dir. lav. e prev. soc. 
Rivista di legislazione fiscale Riv. leg. fisc.
Rivista giuridica del lavoro Riv. giur. lav. 
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti Riv. circ. e trasp. 
Rivista giuridica dell’edilizia Riv. giur. edil. 
Rivista giuridica sarda Riv. giur. sarda
Rivista italiana del leasing e di intermediazione finanziaria Riv. it. leasing 
Rivista italiana di diritto del lavoro Riv. it. dir. lav.
Rivista italiana di diritto e procedura penale Riv. it. dir. e proc. pen. 
Rivista italiana di medicina legale Riv. it. med. leg. 
Rivista italiana di previdenza sociale Riv. it. prev. soc.
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Rivista penale Riv. pen. 
Rivista tributaria (La) Riv. trib. 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile Rim. trim. dir. e proc. civ. 
Rivista trimestrale di diritto pubblico Riv. trim. dir. pubbl.
Settimana giuridica Sett. giur. 
Società (Le) Società
Stato civile italiano (Lo) Stato civ. it. 
Studium iuris Studium iuris 
Temi Temi 
Temi romana Temi rom. 
Tribunali amministrativi regionali (I) Trib. amm. reg.
Tributi Tributi 
Vita notarile Vita not. 
Abbreviazioni correnti: 
autore = a. 
autori = aa. 
capoverso = cpv. 
codice civile = cod. civ. 
codice della navigazione = cod. nav. 
codice di commercio = cod. comm.
codice di procedura civile = cod. proc. civ. 
codice di procedura penale = cod. proc. pen.
codice penale = cod. pen. 
confronta = cfr. 
conforme = conf. 
cosiddetto = c.d. 
Costituzione = Cost. 
decreto = decr.
decreto del Presidente della Repubblica = d.p.r.
decreto legge = d.l. 
decreto legislativo = d. legis. 
decreto luogotenenziale = d. lgt.
decreto ministeriale = d. m. 
decreto reale = d.r. 
direttiva = direttiva 
disegno di legge = d.d.l.
disposizioni di attuazione = disp. att. 
disposizioni sulla legge in generale = disp. prel.
disposizioni transitorie = disp. trans. 
Gazzetta Ufficiale = G.U. 
inedito = ined.
legge = l. 
legge costituzionale = l. cost. 
legge regionale = l. r. 
nota = nt. 
numeri = nn. 
Collegio Arbitrale = Coll.Arb . 
Commissione Tributaria = Comm.Trib.I grado 
Consiglio Nazionale del Notariato = C.N.N. 
Giunta Provinciale amministrativa = G.P.A. 
Giurì di autodisciplina pubblicitaria = Giurì 
Criteri di citazione di singole norme 
Per indicare una singola norma:
art. 1369 cod. civ.;
Per indicare una serie continua di norme: 
artt. 1369 ss. cod. civ. 
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Per indicare i commi degli articoli, si seguano questi modelli:
art. 184, comma 2, cod. civ. 
art. 184, ult. comma, cod.civ. 
Criteri  di citazione delle leggi
Quando si cita per la prima volta una legge speciale, se ne indichi l’intero titolo, secondo tale modello: 
art. 1, comma 2, l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani)
In seguito, si potrà citare la stessa legge in maniera abbreviata secondo tale modello: 
art. 1, comma 2, l. n. 392/1978. 
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